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PRÓLOGO 
Acta Hispanica, revista indexada y editada anualmente por el Departamento de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged, se compromete a representar la 
interdisciplinaridad de las investigaciones científicas y publica artículos dedicados a 
aspectos lingüísticos, literarios e históricos de las realidades sociales, políticas y 
culturales del vasto mundo hispánico. El presente tomo, que es el vigésimo sexto de 
la revista, incluye ocho contribuciones y dos reseñas escritas por investigadores de 
varios países, representantes tanto de las generaciones más jóvenes como hispanistas 
más experimentados provenientes de México, Rumanía, Italia, Colombia y Hungría. 
Esta vez la revista recoge dos artículos de tema antropológico en sus primeras 
páginas. Ambos autores son colaboradores del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México.  En su trabajo, 
el etnohistoriador José Joel Lara González presenta el papel del maíz que tiene esta 
planta en la concreción cultural de los grupos étnicos de la Huasteca, mientras el 
artículo del profesor investigador Jesús Ruvalcaba Mercado examina el cultivo del 
maíz y otros alimentos básicos entre mayas y huastecos mayas en forma 
comparativa. 
El trabajo de tema histórico de Jesús Francisco Ramírez Bañuelos, jurista y 
profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
(Guadalajara, México), examina la tutela imperial de los indígenas en el Segundo 
Imperio Mexicano a mediados del siglo XIX. 
La sección de lingüística incluye dos artículos. Roland Rédei, estudiante de 
formación de profesores de español de la Universidad de Szeged, analiza las 
alternancias en la vibrante simple en cinco regiones geolectales de Cuba. Nicholas 
Kolya Chang, doctorando de la Universidad Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, reflexiona 
sobre los usos y las formas de anglicismos en los discursos publicitarios de hoy.  
A continuación, la colombiana América Celeste Guevara Parra, psicóloga de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, analiza la relación problemática entre 
violencia, duelo y memoria histórica en la sociedad colombiana actual.  
La literatura está representada por dos contribuciones. El artículo del doctor 
Giuseppe Gatti, profesor de la Universidad degli Studi Guglielmo Marconi (Roma) 
y la Vest de Timişoara, se enfoca en la cuestión de perspectivas en la narrativa breve 
del autor venezolano Rodrigo Blanco Calderón y de la autora boliviana Magela 
Baudoin. Juan González Morfín, profesor e investigador de la Universidad 
Panamericana, publica cuatro poemas y una carta de un estudiante nayarita 
encontrados en la correspondencia de Salvador Novo (1904-1974), uno de los 
poetas mexicanos más destacados de la primera mitad del siglo XX. 
El presente tomo se complementa con dos reseñas escritas sobre dos libros 
recién publicados de nuestros colegas del Departamento de Estudios Hispánicos de 
la Universidad de Szeged. El investigador independiente Marcel Nagy presenta la 
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monografía sobre la historia de los movimientos migratorios de América Latina de 
la doctora Katalin Jancsó. El otro reseñante, Bence Patkós, estudiante de la 
Universidad de Szeged, comenta brevemente el libro del doctor András Lénárt que 
examina la relación entre cine e historia en la América Latina del siglo XX. 
Esperamos que la publicación de los estudios del presente tomo que sigue la 
tradición de los tomos anteriores con abarcar varios campos de los estudios 
hispánicos, sea atractiva no solo para los especialistas de diferentes ciencias 
representadas en este volumen de Acta Hispanica sino también para un público más 
amplio y vuelvan a reflejar de manera digna el carácter polifacético del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged. 
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